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Identifiant de l'opération archéologique : 10015
Date de l'opération : 2009 (FP)
1 Comme en 2008, la fouille a concerné uniquement le secteur ouest, situé en avant de la
cavité 1, et la galerie de la cavité elle-même. Les résultats principaux sont les suivants.
2 1. Fin de la fouille des niveaux hallstattiens (secteur sud-ouest):
3 – démontage des remblais mis en place au premier âge du Fer pour égaliser le sol;
4 – mise en évidence de trois trous de poteau interprétables sans ambiguïté comme les
témoins de supports verticaux associés au grenier incendié.
5 2. Fouille des niveaux du Bronze final IIIb (secteur sud-ouest) :
6 – fouille de la moitié sud de l’importante zone foyère sur sole d’argile cuite, d’utilisation
pérenne, dont la moitié nord avait été fouillée en 2003 ;
7 – mise en évidence de foyers périphériques ou « satellites », de moindre importance et/ou
d’utilisation plus ponctuelle ;
8 – confirmation de l’existence d’une architecture en élévation associée à l’occupation (ou à
l’une des  phases  d’occupation)  du site  au Bronze final IIIb  et  acquisition de données
supplémentaires sur sa nature (cloison à poteaux porteurs et  probable sablière basse
discontinue) ;
9 – mise en évidence d’un enrochement limitant l’occupation au nord, au sommet de la
pente,  et  correspondant  soit  à  un  ouvrage  de  soutènement,  soit  à  l’armature  d’une
terrasse en avancée dont l’essentiel du volume aval et des sols associés ont disparu sous
l’effet conjugué de l’érosion et des réaménagements postérieurs.
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10 3. Fouille partielle des niveaux de la phase moyenne du Bronze final, et reconnexion
sous la forme d’une même surface de fouille des secteurs ouest (fouille suspendue
depuis 2003) et sud-ouest
11 – fouille d’un ensemble de foyers sur dalles calcaires, identiques par leur conception à
ceux qui avaient été mis au jour dans les niveaux contemporains du secteur est ;
12 – mise en évidence d’un empierrement limitant au nord la surface associée à la périphérie
des foyers : partiellement repris et perturbé par les aménagements du Bronze final IIIb,
cet aménagement est difficile à appréhender sous sa forme initiale. Il pourrait par ailleurs
correspondre à une structure plus ancienne encore partiellement visible,  voire à une
zone-limite  à  longue  durée  de  vie,  caractérisée  par  l’accumulation  de  produits
d’épierrement issus des secteurs associés aux foyers.
13 4. Fin de la fouille de la cavité n° 1
14 – confirmation de la vidange totale de la partie terminale de la cavité à l’époque antique
(quasi-absence  de  vestiges  protohistoriques  dans  le  locusterminal ;  présence  d’indices
antiques jusqu’au contact du substratum rocheux) ;
15 –  découverte  de  quelques  restes  humains,  rares  et  dispersés  mais  de  taille  plus
importante que ceux qui sont présents dans les niveaux d’occupation extérieurs, dans un
diverticule inférieur situé au fond de la première partie de la galerie. Avec différents
éléments mis en évidence en 2008 dans le remplissage remanié de la cavité, ces restes
fournissent un argument supplémentaire pour identifier la partie profonde de la galerie
comme le lieu de dépôt originel des restes humains et des éléments de parure du Bronze
final qui parsèment les remblais antiques à l’entrée de la cavité.
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